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INSCRIPClON DE TRAJANO HALLADA EN ALMEDINA 
1. Inscripcibn honorifics; mirmol; 37 cm alto; 56 cm ancho; 15 cm 
profundidad; superficie escrita 29 cm altura y 48 cm anchura; letras 6 cm; 
aparece fracturada en diagonal desde el angulo superior derecho hasta el 
centro de' la parte' inferior, faltindole aproximadamente un tercio del Area 
escrita coi~servada.; la letra es capital actuaria y la inscripcibn est4 orlada por 
un recuadro de doble linea de 1,5 cm de ancho; hallada hacia 1960 en 
Almedina, provincia de Ciudad Real, en el lienzo interior de la muralla, 
dentro del solar de la c'alle Ricardo Diaz, s[n, que hoy ocupa un almacdn de 
construcciones de 10s hermanos Garcia. 
11. Lectura del epfgrafe: 
Imp(erat~ri) Caesah Divi, [Nerl 
vae f(i1io) Nervae [Traiano] 
Aug(usto) Ger(manico)lD[acico Pontif(ici)] 
Max(imo) Tri(ibunicia[(~(otestate)? .. .] 
Los puntos aparecen de forma regular. No se encuentra ninguna anomalia en 
el nombre, 'que aparece completo. El titulo honorific0 de Pater Patriae no 
figura aunque ya lo ostentaba desde el 98 d.C; tal vez apareceria m8s adelan- 
te. Por lo que respecta a su dataci6n s610 se puede fechar desde fines del 102 
d.C. (por el titulo de Dacicus) en adelante, poniendo como fecha tope el 114 
d.C. en que recibe el de Optimus y que aqui ni figura. No aparece ninghn 
otro dato que nos permita fecharla con mis precisi6n. 
Traducci6n: A1 Emperador Cesar News Trajano. hijo del divino Nerva. 
Augusto, Germinico, DAcico, Pontifice MQximo. en el aiio ... de su poder 
tribunicio ... 
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